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Впрочем, социология дает великолепный набор инструментов 
для познания мира. Социология — весомый вклад в деятельность 
многих профессионалов и в мировоззрение человека в целом.
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О ПЕДАГОГЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Один из важных выборов в своей жизни человек делает по­
сле окончания школы. А именно, выбор вуза для поступления и, 
соответственно, своей будущей профессии. Зачастую, к сожале­
нию, он не всегда бывает до конца осознанным и обдуманным. 
В итоге выпускник вуза остается недовольным когда-то сделан­
ным выбором и ему становится мучительно больно за впустую 
потраченные годы.
Признаюсь честно, когда я поступала в РГППУ на педагога 
профессионального обучения (специализация — компьютерные 
технологии) я особо не задумывалась, кем я буду после его окон­
чания. На мой выбор в большей степени повлиял тот факт, что 
я хотела свою дальнейшую жизнь связать со сферой компьютер­
ных технологий. Но сейчас, когда я учусь на четвертом курсе, я 
не жалею о сделанном выборе и все больше убеждаюсь в его 
правильности.
Профессия педагог всегда была достойна уважения и почета. 
Быть педагогом совсем не просто, как может показаться с пер­
вого взгляда. Это поистине трудоемко и требует высокой квали­
фицированности педагога: во-первых, нужно знать в совершен­
стве тот предмет, который вы преподаете, а во-вторых, уметь 
доносить эти знания до других.
Моя будущая профессия — педагог профессионального обу­
чения со специализацией компьютерные технологии, требует 
постоянного самосовершенствования моих знаний при помощи 
дополнительных источников информации, потому что область 
информационных технологий самая динамично развивающая 
сфера общества на данный момент. Это меня совсем не пугает, а 
даже наоборот привлекает, потому что я хочу преподавать те 
дисциплины, которые наиболее актуальны и находятся в посто­
янном развитии и движении.
Профессия — педагог всегда будет востребована, потому 
что количество знаний накапливаются из поколения в поколе­
ние и требуются люди, которые должны их передавать своим 
потомкам.
Заканчивая своё эссе, я бы хотела добавить, что я довольна 
выбором своего образования — педагог профессионального 
обучения и несомненно хочу связать свою дальнейшую трудо­
вую деятельность именно с этой профессией.
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ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
И ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА
Выбор профессии является одним из первых самостоятель­
ных и ответственных решений в жизни человека. Рынок труда 
мгновенно меняется и очень непросто предвидеть, какая специ­
альность будет в будущем востребована.
Профессиональное обучение в области информационных 
технологий соединяет в себе психолого-педагогическую подго­
товку и дает знания в области компьютерных технологий.
Я выбрала профессию, которая открывает передо мной ог­
ромные возможности и перспективы, так как в будущем могу ре­
ализовать себя в различных сферах деятельности. Это может 
быть банковское дело, IT-компания, а также сфера образова­
тельных услуг.
Педагогическая сторона моей профессии учит меня жить в 
социуме, помогает решать различные жизненные ситуации, раз­
решать конфликты, а также воспитывает во мне самостоятель­
ную личность, которая способна к самоанализу и творческому 
мышлению.
Используя новейшие компьютерные технологии в сфере 
обучения, образовательный процесс становится возможным в 
самых отдаленных уголках нашей страны благодаря дистанци­
онному обучению.
Дети с ограниченными возможностями могут получать образо­
вание, обмениваясь с преподавателями учебными материалами. 
В случае, если в процессе обучения возникают вопросы, то слуша­
тель курса может задавать их педагогу с помощью Интернета.
Таким образом, человек, который раньше был обречен на 
затворнический образ жизни в силу различных объективных и 
субъективных причин (например, состояние здоровья, последст­
